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Forord.  
Det har for meg vært en lang og litt vanskelig vei fram til resultatet av denne 
bacheloroppgaven. Men i dag er jeg glad for hvert skritt jeg har gått, og hvert minutt jeg har 
tilbrakt foran pc, bøker og rapporter. Alle månedene, dagene og timene hvor jeg i ydmykhet 
har fått lov å sette meg inn i kunnskap om kvinner i prostitusjon, deres liv og hvordan 
sosionomen med utgangspunkt i et helsefremmende perspektiv og empowerment, kan bidra til 
å hjelpe kvinner ut av prostitusjon. 
Ett avsnitt fra en av bøkene jeg brukte som selvvalgt pensum, har festet seg hos meg, og jeg 
vil gjerne dele det med dere: 
 
”En vanlig föreställning är att den som hamnat i missbruk, 
prostitution eller andra sociala problem är ohjälpligt förlorad 
och inte går att rädda. När man kommit in på ”fel spår i livet” 
finns det små möjligheter att  ändra sig och få ett normalt liv 
igjen.  
Men så förhåller det sig inte, den här boken visar någonting 
annat. Den visar att det finns en väg-eller egentligen flera 
vägar-ut or prostitution och andra sociala problem”   
(Hedin og Månsson 1998:9).    
 
 
Takk til veileder, familien min og andre som har hjulpet meg med å gå denne veien for å 
komme i mål med bacheloroppgaven i sosialt arbeid!  
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1 Innledning   
Fra en tradisjon i Norge, der den som selger seksuelle tjenester blir sett som problemet, er 
man de siste tiårene mer opptatt av kjøpers ansvar i prostitusjon. I januar 2009, ble kjøp av 
seksuelle tjenester forbudt. I forbindelse med innføring av den nye loven var det en 
følelsesladet debatt om fenomenet prostitusjon. Sentrale tema i diskusjonen handlet om 
kvinnen som offer, og om kjøp av seksuelle tjenester er vold mot kvinnen. Målsettingen for 
innføringen av forbudet er å redusere etterspørsel av prostitusjon ved å avskrekke kundene 
(Tveit og Skilbrei 2008a, Jahnsen 2008). Som følge av loven bevilget regjeringen ekstra 
penger for å kunne tilby alternativ til prostitusjon (ProSentret 2009).  
Det har den siste tiden vært nye debatter om prostitusjon, som blant annet handler om flere 
voldtekter mot prostituerte kvinner. En spør også om de som selger seksuelle tjenester kan ha 
fått det verre, og om de ikke har fått den hjelpen de ble lovet da sexkjøp ble forbudt (Heljesen 
og Grimstad 2010).  
 
1. 1 Presentasjon av tema og avgrensning av problemstilling  
Temaet for denne bacheloroppgaven er kvinner i prostitusjon. Jeg velger av hensyn til 
oppgavens begrensede omfang å avgrense til kvinner som er bosatt i Norge, som har norsk 
statsborgerskap, og som følge av dette har alle rettigheter i Norge.  
Teorien skiller ofte mellom norske utendørs- og innendørsprostituerte, ved at det er hovedvekt 
på bruk av rus hos de som befinner seg utendørs, mens det er fravær av rus hos de som 
opererer innendørs (Tveit og Skilbrei 2008a). Det er en sammenheng mellom norske kvinner i 
prostitusjon og rusavhengighet. Men rusavhengighet gjelder ikke for alle (Norli 2009). 
Prostitusjon er et mer komplekst fenomen. Jeg velger her å ta et annet perspektiv for å se om 
det kan avdekkes andre sider av prostitusjon som kan gi svar på problemstillingen. Fordi jeg 
har fokus på andre sider av fenomenet prostitusjon, vil jeg ikke fordype meg i 
rusproblematikken. Når jeg besvarer problemstillingen skiller jeg derfor ikke mellom kvinner 
som opererer utendørs og de som befinner seg innendørs.  
Min problemstilling er: Hvordan kan sosionomen med utgangspunkt i et helsefremmende 
perspektiv og empowerment bidra til å hjelpe kvinner ut av prostitusjon?  
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1.2 Valg av begrep 
Prostituert er et vanlig begrep når man omtaler de som selger seksuelle tjenester. Jeg velger 
derfor å bruke det i denne oppgaven. Av samme grunn bruker jeg begrepet prostitusjon for å 
betegne handlingen. PION (Prostituertes interesseorganisasjon) og andre, bruker ulike 
begreper som sexarbeider og sexarbeid (Renland 2007). Jeg har forsøkt å unngå det sterkt 
stigmatiserende begrepet ”hore” bortsett fra steder der teorien bruker det, og i drøftingen som 
handler om horestigma. Jente er et begrep som ofte brukes for å beskrive kvinner i 
prostitusjon, men jeg ønsker å bruke kvinne fordi mitt tema er kvinner i prostitusjon. 
Selv om jeg i besvarelsen bruker begrepet prostituert, så mener jeg i likhet med Kilian og 
Lund (2002) og Jessen (2007) at prostitusjon ikke er en egenskap, men en handling.  
Jeg velger å bruke begrepet exitprosessen som betegnelse for prosessen ”veien ut av 
prostitusjon”, fordi det er et enkelt begrep, og fordi det brukes av Hedin og Månsson (1998). 
Så vidt jeg vet er det ikke vanlig å bruke dette begrepet i Norge.   
Det engelske orden empowerment er et vanlig begrep i sosialt arbeid, som brukes i teorien jeg 
har valgt, og derfor bruker jeg også begrepet her. Noen teoretikere bruker imidlertid andre 
norske begreper som for eksempel styrking og myndiggjøring om det samme.  
 
1.3 Bakgrunn/førforståelse og begrunnelse for valg av tema og 
problemstilling 
Under sosionomutdanningen var det deler av pensum som festet seg hos meg. I 
endringsprosessen i sosialt arbeid er det minst to aktører, der den viktigste er klienten, og man 
skal starte der klienten er (Kokkinn 2005:177). Klienten skal betraktes som hovedressurs, og 
ekspert på eget liv (Kokkinn 2005:173). Dette er også i tråd med empowerment, slik jeg 
tolker teorien til Slettebø (2000) og Askheim (2003, 2007).  
Min forståelse bygger på oppsøkende frivillig arbeid blant utenlandske og norske kvinner i 
gateprostitusjon i Oslo sentrum, og erfaringer som praksisstudent i et prosjekt rettet mot 
utenlandske prostituerte kvinner.  
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Fra å se prostitusjon som et rent sosialt problem, har jeg etter hvert også en forståelse av at 
enkelte kvinner ser prostitusjon som et frivillig valgt arbeid. At prostitusjon kan velges 
frivillig poengteres også av PION (Renland 2009). 
Kvinnene jeg har møtt har sammensatte, og differensierte problemer. Noen framstår som 
ressurssterke, mens andre bærer mer preg av å være i en offerposisjon. Jeg har opplevd noen 
av kvinnenes problemer i forhold til stigma og hemmelighold på nært hold. Mange av 
kvinnene bruker såkalte ”screennames”, som betyr at de bruker et annet navn enn sitt eget. De 
aller fleste jeg har hatt samtaler med uttrykker et ønske om et liv utenfor prostitusjon. 
Gjennom mitt engasjement med disse kvinnene, har jeg blitt mer interessert i å vite mer om 
hvordan sosionomen kan bidra til å hjelpe kvinnene ut av prostitusjon.  
Eget ståsted  
Prostitusjon kan være et vanskelig tema å ta stilling til, men mitt ståsted heller mot et 
feministisk syn. Dette synet kan en for eksempel finne i Bakgater (1986), hvor det 
konkluderes med at prostitusjon er vold mot kvinner. Jeg har problemer med å forstå et 
samfunn som synes det er greit at kvinnens intimitet og kropp er et salgsobjekt. Jeg er 
imidlertid usikker på om det å kriminalisere kunden er den beste løsningen for å regulere 
prostitusjon, fordi jeg mener at en slik intervensjon må handle om å ansvarliggjøre begge 
parter i handlingen. Jeg har et normativt syn på seksualitet, som er påvirket av mitt kristne 
livssyn.  
 
1.4 Hvorfor er dette tema relevant for sosialt arbeid?  
Prostitusjon kan, som jeg viser senere i besvarelsen, føre med seg alvorlige konsekvenser 
både for det enkelte individ og for samfunnet. Sosialarbeidere skal fremme sosial endring, 
problemløsing og empowerment hos individer og grupper for å bedre deres velferd. 
Kjerneoppgavene til sosialarbeideren er å motarbeide sosial urettferdighet og bekjempe 
barrierene som skaper marginalisering og avmakt (IASSW og IFSW 2004 i Askheim 
2007:33).  
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Kvinner i prostitusjon befinner seg i en marginalisert og stigmatisert posisjon (Høigård og 
Finstad 1986, Hedin og Månsson 1998, Renland 2007, Bjørndahl og Norli 2008). 
Stigmatiseringen av personer med prostitusjonserfaring er trolig enda sterkere etter 
kriminalisering av kunden (Tveit og Skilbrei 2008a, ProSentret 2009). Som nevnt tidligere 
ønsker samfunnet å tilby alternativer til prostitusjon. De som vil ut av prostitusjon skal få 
hjelp til dette. 
Mange sosionomer arbeider med kvinner i prostitusjon, og sosionomutdanningen handler mye 
om marginaliserte grupper. Jeg mener på bakgrunn av det jeg har nevnt, at jeg har et relevant 
tema for sosialt arbeid. Spesielt aktuelt mener jeg det er etter den nye loven, å sette søkelyset 
på hvordan en kan hjelpe kvinner ut av prostitusjon. Jeg finner støtte for dette synspunktet i 
undersøkelsen Mangfoldig marked (Tveit og Skilbrei 2008a). 
  
1.5 Oppgavens oppbygning 
Etter innledningen i første kapittel beskriver jeg metoden jeg bruker i kapittel to. Deretter 
følger kapittel tre hvor jeg redegjør for prostitusjon, det sosiologiske begrep stigma og 
deretter empowerment og helsefremmende perspektiv som her relateres til Wallersteins 
modell (1992), som er gjengitt i NOU 1998. Det er bruk for alle. Om styrking av 
folkehelsearbeidet i kommunene. Helse og sosialdepartementet, nr18. Til slutt i dette kapitlet 
kommer en presentasjon av mine hovedkilder om prostitusjon. I Kapittel fire har jeg to 
hovedkapitler. Det første er: ”Maktesløshet” og det andre er: ”Empowerment”. Under 
”Maktesløshet” drøfter jeg stigma og skam, og hva som kan avhjelpe denne problematikken. I 
det siste og største hovedkapitlet foretar jeg, etter en kort drøfting om kvinnene ønsker å 
forlate prostitusjon, en drøfting av noen sentrale tema i forhold til empowerment på 
individuelt og strukturelt nivå. Til slutt følger kapittel fem, en kort avslutningsdel hvor jeg 
oppsummerer mulige ”svar” på min problemstilling.  
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2 Metode 
 
Metode er en framgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme fram til ny 
kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet 
av metoder (Aubert 1985:196 i Dalland 2007:81).  
 
Jeg har valgt å bruke litteraturstudie i denne oppgaven. Litteraturstudie er forskning basert på 
kvalitativ metode. Den kvalitative metoden kan brukes til å forstå mere om fenomener som 
sosiale relasjoner, opplevelse, meninger og oppfatninger (Repstad 2004). Dokumenter, 
tekster, og statistikker, som er utarbeidet av andre enn forskeren selv, kalles sekundærdata 
(Jacobsen 2003).  
Da jeg startet prosessen med å skrive denne oppgaven, ønsket jeg å tenke bredt rundt temaet. I 
tillegg til teori om kvinner i prostitusjon, var jeg interessert i empiri om bruk av 
empowerment i endringsarbeid med kvinner i prostitusjon.  
Jeg har i forkant av skriveprosessen, hatt to samtaler med henholdsvis sosiolog og sosionom 
ved ProSentret, og en samtale med en sosionom ved Nadheim kvinnesenter. Dette for å få en 
dypere forståelse av hvordan de arbeider i forhold til kvinner i prostitusjon. I tillegg har jeg 
hatt kontakt via mail med PION. Disse samtalene, samt mine egne erfaringer har gitt et 
bakteppe for besvarelsen, som har gjort tematikken og problemstillingen klarere for meg og 
gitt retning til oppgaven. Jeg bruker ikke dette materiale aktivt i oppgaven.  
 
2.1 Databasen, søkeord 
Jeg har brukt biblioteket på Diakonhjemmet høgskole, men har også hatt fjernlån fra andre 
bibliotek. Jeg brukte databaser som Bibsys ASK, Idunn, Academic search elite, NOVA, 
SocINDEX, SOSIG, SocialVetenskap, Sirius og Google Scholar. Det ble brukt søkeord som 
”prostitution”, ”prostitusjon”, ”prostituert”, ”prostitude”, ”seksuelle tjenester”, empowerment 
og ”stigma”. 
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2.2 Drøfting av metode, valg av teori, og kildekritikk.  
Det er viktig å reflektere over hvordan datainnsamling foregår, for å bli bevisst mulige 
feilkilder. Teorier er forenkling av virkeligheten, og vil ikke gi samme tilgang til direkte 
informasjon som man får ved intervju av informanter og respondenter. Det er også viktig å 
reflektere over i hvor stor grad kan vi stole på dokumentene (Jacobsen 2003). Jeg har søkt 
etter teori som kan belyse problemstillingen fra flere ståsted, men min forforståelse og eget 
ståsted kan likevel ha påvirket mitt valg av litteratur, og dermed påvirket resultatet i 
besvarelsen.   
Jeg fant nasjonal og internasjonal teori om temaet og problemstillingen. Jeg kommer her inn 
på teorien jeg bruker som hovedkilder i oppgaven, og som jeg også presenterer i teorikapitlet. 
Av norsk empiri valgte jeg å bruke Bakgater (1986), Mangfoldig marked (2008), og Fritt vilt 
(2008). Jeg fant en del nyere utenlandsk empiri om bruk av empowerment i arbeid med 
prostitusjon, men denne forskningen handlet for det meste om skadereduserende tiltak, for 
eksempel HIV/AIDS-forebyggende arbeid, og var derfor ikke så interessant for min 
problemstilling. Jeg valgte bort Interventioner mot prostitution (2008), en rapport utgitt av 
Socialstyrelsen i Sverige, som undersøkte effekten av flere metoder i sosialt arbeid, fordi den 
hadde lite fokus på exitprosessen. Jeg valgte heller å bruke Vägen ut (1998), som handler om 
veien ut av prostitusjon. Den er bygd på dybdeintervjuer og har et grundig teoretisk 
fundament. Det kan ses som en ulempe at undersøkelsen er 12 år gammel, men trolig har 
problemene kvinnene møter i exitprosessen, og hva som må til for at de kan gjennomføre 
prosessen ikke forandret seg så mye på disse årene. På grunn av den nære geografiske avstand 
har jeg grunn til å anta at resultatene fra undersøkelser med svenske kvinner i prostitusjon, er 
representative for norske kvinner. Jeg fant ingen undersøkelse som omhandlet norske 
kvinners exitprosess utgitt etter Jentene ut av prostitusjonen av Jessen og Frigstad (1988), 
som jeg mener er for gammel. Jeg har imidlertid valgt å bruke Bakgater (1986), fordi den er, 
som forfatterne selv skriver, en kvittering for flere års forskning om prostitusjon. Boka er en 
klassiker og brukes fortsatt i både utenlandsk og norsk teori om prostitusjon.  
Det finnes nyere norsk empiri som jeg har valgt å bruke i mindre grad, som for eksempel En 
kartlegging av norske kvinner i prostitusjon (2009), fordi den ikke er en vitenskapelig studie, 
noe som også påpekes i metodekapitlet i rapporten. Den er ikke basert på dybdeintervjuer slik 
Vägen ut og Bakgater er. 
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3 Teori 
3.1 Prostitusjon. 
Prostitusjon er kjøp og salg av seksuelle tjenester mot kontant betaling (Høigård og Finstad 
1986:28). En nyere definisjon, som er en legaldefinisjon, står i Straffelovens § 202, av 04jul 
2003. Her defineres prostitusjon som en persons seksuelle omgang eller handling med en 
annen mot vederlag (Lovdata 2010). Prostitusjon kan også forstås som en likeverdig 
transaksjon mellom voksne mennesker (Jahnsen 2008). 
Prostitusjon kan som et resultat av globaliseringen de siste 10-årene sees som en transnasjonal 
prosess, og det er i dag flere utenlandske enn norske prostituerte her hjemme (Erstad og 
Eriksen 2007: 333). Prostitusjonsmarkedet er sammensatt og mangfoldig (Tveit og Skilbrei 
2008a), og de som selger seksuelle tjenester er ingen homogen gruppe. Blant annet vil 
forholdet mellom tvang og frivillighet variere. Hvor stor skade prostitusjon medfører, vil også 
variere (ProSentret 2009). Aktørene i prostitusjon er selger og kjøper. Ofte er det en såkalt 
organiserende tredjepart inne i bildet, en formidler, som kan være en hallik eller bakmann 
(Hedin og Månsson1998, Jahnsen 2007). Flere påpeker at prostitusjon er en handling og ikke 
en egenskap eller noe man er (Kilian og Lund 2002, Jessen 2007). Kvinnene som selger 
seksuelle tjenester i Norge er hovedsaklig fra Øst-Europa, Asia, Sør-Amerika, Afrika og 
Norge. Prostitusjon foregår på to hovedarenaer: utendørs i form av gateprostitusjon, og på 
innemarkedet; i leiligheter, massasjeinstitutter etc. Her hjemme var det i 2007 ca 1157 
registrerte kvinner i gateprostitusjon, og mellom 1700 til 1900 registrerte kvinner på 
innendørsmarkedet (Tveit og Skilbrei 2008a). I følge ProSentrets tall er det en markant 
økning i antall kvinner på prostitusjonsmarkedet i 2008, mens for 2009, etter forbudet om 
kjøp av sex, er antall kvinner i synlig gateprostitusjon halvert fra 2008. På innemarkedet har 
antallet i 2009 gått ned med 16% fra 2008. Fordi prostitusjon kan foregå på andre arenaer, vet 
en ikke om prostitusjonen har gått ned etter innføringen av den nye loven (ProSentret 2009). 
Flere av de norske kvinnene har faste kunder og har kontakt med kundene over telefon eller 
via internett. (Tveit og Skilbrei 2008a:81). Inntekt på prostitusjon, varierer for 
utendørsprostituerte fra kr 2000 til 40.000 i måneden. På innemarkedet varierer det fra 20.000 
til 140.000 pr mnd (ProSentret 2009:28).  
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Sosialt arbeid med prostitusjon kan forenklet beskrives ved å dele det inn i to hovedretninger, 
avhengig av hvilken ideologi som ligger bak arbeidet. Den ene innehar en nulltoleranse mot 
prostitusjon eller et syn på prostitusjon som nedverdigende og skadelig, der målet er å hjelpe 
kvinnene ut av prostitusjon. Den andre har ett skadereduksjons- og rettighetsperspektiv, der 
målet er å støtte kvinner og menn i prostitusjon, redusere skader og sikre deres rettigheter i 
den situasjonen de befinner seg i (Tveit og Skilbrei 2008b).  
 
3.1.1 Årsaker til prostitusjon 
Det finnes både strukturelle og individuelle årsaker til prostitusjon. Prostitusjon kan være 
basert på frivillighet, men det finnes også prostitusjon som grunnleggende er basert på tvang 
(Hedin og Månsson 1998, Dotterud 2007, Tveit og Skilbrei 2008a). Av strukturelle årsaker 
kan nevnes fattigdom. Samtlige av kvinnene i undersøkelsen Mangfoldig marked er i 
prostitusjon for å tjene penger, selv om det de trenger penger til varierer (Tveit og Skilbrei 
2008a). Penger er et middel til trygghet, og noen kan velge prostitusjon for å supplere en lav 
inntekt (Hedin og Månsson 1998, Lucas 2005, Tveit og Skilbrei 2008a). 
Av individuelle årsaker kan nevnes omsorgssvikt og seksuelle overgrep (Hedin og Månsson 
1998, Dotterud 2007). Renland (2009) skriver at noen opplever prostitusjon som en 
tvangssituasjon fordi de mangler alternativer, mens for andre er det et yrke de er stolt av.  
 
3.1.2 Konsekvenser av prostitusjon.  
 
Individuelle konsekvenser.  
Enkelte kvinner i prostitusjon har ustabile boforhold, liten sosial omgang utenfor prostitusjon, 
rusproblemer og dårlig helse (Høigård og Finstad 1986, Tveit og Skilbrei 2008a, Norli 2009). 
Prostitusjon fører gjerne med seg smitte av seksuelt overførbare sykdommer og vold 
(Bjørndahl og Norli 2008, Tveit og Skilbrei 2008a). I tillegg kommer andre belastninger, som 
skam og psykiske problem. Kvinnene har ofte en barriere mot å ta kontakt med 
helseapparatet. Dette kan skyldes stigmatisering (Tveit og Skilbrei 2008a). 
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Forskere sier at kvinnenes reaksjoner på erfaringer med prostitusjon har store likheter med 
reaksjonene til kvinner som har blitt utsatt for incest og voldtekt. Dette kan vise seg i 
selvforakt, skyldfølelse og opplevelse av å være splittet (Høigård og Finstad 1986, Hedin og 
Månsson 1998). Farley beskriver prostitusjon som multitraumatisk med en ekstremt høy grad 
av fysisk og seksuell vold. Hun sier at effekten av prostitusjon er PTSD, post-traumatisk 
stress syndrom (Farley 2005).   
 
Strukturelle konsekvenser.  
Prostitusjon fører med seg strukturelle konsekvenser som kriminalitet i form av vold, 
hallikvirksomhet og menneskehandel. I følge FAFOs undersøkelse regner man med større 
utfall av kriminalitet som følge av den nye loven. Kvinnene kan i forbindelse med at markedet 
blir vanskeligere, i stedet ty til alternativ inntjening gjennom kriminalitet som ran, salg av 
narkotika og innbrudd (Tveit og Skilbrei 2008a).  
 
3.2 Stigma.  
Stigma er en negativ oppfatning vi eller samfunnet kan ha av andre og/eller av oss selv 
(selvstigmatisering) (Hove 2001).  
Ordet stigma betyr brennemerke (Repstad 2004). Stigma er sosialt diskrediterende. Den er 
vedvarende og påvirker oppfatningen av personen i sin helhet (Goffman 1968). Avvik handler 
om at noen har en atferd og normer som avviker fra majoriteten i samfunnet. 
Stemplingsteorien er en forklaring på avvik: Avvik utvikler seg og forsterkes ved at 
mennesker stemples og stigmatiseres som avvikere. Vanligvis brukes stigma og stempling om 
hverandre. Er man stemplet som avviker, har man større vanskeligheter enn andre med å få 
arbeid, få innpass i sosiale grupper, og finne tilfredsstillende boforhold (Hauge 2006). I tillegg 
opplever man endret selvforståelse, og møter mistenksomhet og diskriminering fra andre 
(Repstad 2004). Avvikerens selvoppfatning og atferd påvirkes av omverdens reaksjoner 
(Hauge 2006). 
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Prostitusjon er et sentralt stigma. Forsøkene på å skjule stigma eller rette det, blir en del av 
den personlige identiteten til bæreren av stigma.  
De prostituerte ønsker å bli oppfattet av omgivelsene som normale, og derfor vil de bære sin 
sosiale identitet som prostituerte i hemmelighet. De presenterer seg derfor med falsk identitet, 
og lever et dobbeltliv.Det klassiske tilfellet er at den prostituerte vil være redd for å støte på 
en mann fra hennes hjemtrakter, som kan avsløre henne og fortelle nyheten til andre som 
kjenner henne på hjemstedet. Hemmelighold og tilbaketrekking er konsekvenser av stigma 
(Goffman 1968).  
Isabelle Lund er skribent, og arbeider selv som escorte i Sverige. Hun skriver at horestigmaet 
innebærer isolering, marginalisering, undertrykking, og at det er horestigmaet som fremfor alt 
skader de som selger seksuelle tjenester. Hun skriver også at selv om man slutter å selge 
seksuelle tjenester, vil horestigmaet aldri gå bort. Man blir merket for livet. De fleste behøver 
en strategi for å kunne leve med horestigma, derfor beskyttes riktige navn og identiteter (Lund 
2007). Dette stemmer med teorien til Goffman (1968). Hun sier videre at: ”vi som arbeider 
med sex er reddere for å bli avslørt som horer, enn å bli utsatt for vold” (Lund 2007:73). 
 
3.3 Empowerment 
 
”Empowerment refers to a process whereby persons who belong to a stigmatized 
social category throughout their lives can be assisted to develop and increase skills in 
the exercise of interpersonal influence and the performance of valued social roles” 
(Solomon 1976:6 I Slettebø 2000).   
 
Empowerment kan forstås både som mål (Slettebø 2000, Slettebø og Seim 2007), og som 
strategier som kan brukes for å utvikle bevissthet og mobilisering til handling. Innenfor sosialt 
arbeid er det lett å avgrense empowerment til å gjelde en individuell psykologisk 
frigjøringsprosess, men det handler også om en kollektiv bevisstgjøring (Slettebø og Seim 
2007, Askheim 2007). Teorien om empowerment fremhever selvtillit som bidrag til 
individuelle, kollektive og sosiale endringer (Slettebø 2000).  
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Sentralt i begrepet empowerment er maktperspektivet. Empowerment springer ut av begrepet 
”power”, som på norsk kan bety både styrke, kraft og makt (Askheim 2007: 21). Begrepet har 
også med maktoverføring å gjøre. Makten må gis eller tas tilbake av de avmektige. Dette kan 
foregå ved å styrke enkeltindivid og grupper, slik at de kan få kraft til å endre betingelsene 
som gjør at de befinner seg i en avmaktsposisjon.  
Ved å få i gang prosesser og aktiviteter som styrker selvkontroll, kan en oppnå økt selvtillit, 
bedre selvbilde, økte kunnskaper og ferdigheter. Et grunnleggende poeng i empowerment er å 
skape bevissthet hos den enkelte om sammenhengen mellom egen livssituasjon og ytre, 
samfunnsmessige forhold og at andre i tilsvarende situasjoner opplever lignende 
avmaktsproblemer. En slik bevisstgjøring skal i neste omgang skape grobunn for handling 
(Askheim 2007:23). 
Empowerment som ideologi bygger blant annet på Freires (1999) tanker om kritisk dialog, 
bevisstgjøring og pedagogisk opplæring, skriver Slettebø i sin artikkel (Slettebø 2000). Et 
viktig tema hos Freire, er at de undertrykte på en og samme tid er undertrykte og sin egen 
undertrykker, fordi de har gjort undertrykkerens bevissthet til sin egen (Freire 1999:29).  
Freire er opptatt av bevisstgjøring av den undertrykte, og at refleksjon og handling i forhold 
til tilværelsen er viktig for å forandre den. Den viktigste metoden til endring ligger i dialogen 
(Freire 1999). Den enkelte er ekspert på eget liv, og mennesket er et subjekt som har evne til å 
delta i beslutninger og handlinger som gjelder seg selv. Dersom man ønsker å jobbe ut fra et 
empowermentperspektiv må man være villig til å omdefinere sin tradisjonelle ekspertrolle til 
å bli en ressurs som virker på brukernes premisser. Tilnærmingen krever også at man som 
hjelper er bevisst sin egen rolle, og at man handler i forhold til brukerne man skal betjene 
(Askheim 2003).   
I denne sammenhengen mener jeg det er sentralt å nevne Shulman (2003), og hans 
interaksjonelle tilnærming, som danner noe av teorigrunnlaget for sosionomutdanningen. Han 
er opptatt av samspillet og interaksjonen mellom klienten og viktige systemer rundt klienten. 
Han er også opptatt av undertrykkelsespsykologien, som er sentralt i empowerment. Han 
påpeker viktigheten av å arbeide både med individet og med omgivelsene. Man må arbeide 
både med den indre og med den ytre undertrykker (Shulman 2003).  
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3.3.1 Idealet om partnerskap.  
Empowerment forutsetter partnerskap (Slettebø 2000, Kokkinn 2005). I følge Slettebø (2000), 
er partnerskap et ideal for utførelse av sosialt arbeid innenfor empowermenttradisjonen. 
Partnerskap kjennetegnes gjennom et subjekt-subjekt forhold. Brukermedvirkning er også et 
sentralt tema innenfor empowerment (Slettebø 2000). Askheim er opptatt av respekten for 
klienten som en likeverdig person, og av klientens selvbestemmelsesrett (Askheim 2003).  
En kritikk av empowerment kan være ”Empowermentparadokset”, som handler om at det kan 
stilles spørsmål ved om det er mulig at en profesjonell kan overføre makt til en klient, eller 
hjelpe en klient til å bli uavhengig (Slettebø 2000, Parsloe 1996 i Askheim og Starrin 2007). 
   
3.3.2 Helsefremmende perspektiv og Wallersteins modell. 
Empowermentbegrepet er sentralt i helsefremmende arbeid. Hovedbudskapet her er at det 
ikke er mulig for folk å oppnå optimal helse hvis de ikke har styring over de forhold som 
påvirker den (Askheim 2007:29).  
Wallerstein (1992 i NOU 1998 nr 18) hevder at personer som over lengre tid befinner seg i 
marginaliserte og/eller spesielt krevende situasjoner og som opplever maktesløshet og mangel 
på kontroll over egen livssituasjon, er mer utsatt for sykdom. Empowerment retter seg mot 
mangel på kontroll ved å fremme deltagelse i aktiviteter i lokalsamfunnet, styrke følelsen av 
tilhørighet i lokalsamfunnet og i sosiale nettverk, og ved å fremme tro hos folk på at de kan 
kontrollere sin verden. På denne måten vil empowerment også lede til sosial og miljømessig 
endring (ibid).  
En modell for godt empowermentarbeid innehar elementer som reduserer sosiale og psykiske 
risikofaktorer og styrker folks selvtillit, ressurser, lokal aktivitet og deltagelse. Motsatsen til 
dette er en utvikling som er preget av følelse av maktesløshet, og som ikke reduserer fysiske 
og sosiale risikofaktorer, men tvert imot leder til større risiko for sykdom. Maktesløshet og 
mangel på kontroll over livet påvirker hverandre gjensidig (NOU 1998 nr18).  
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Modellen jeg har kopiert inn her er gjengitt i NOU (1998) nr 18. 
 
 
 
3. 4 Presentasjon av empiri 
 
Bakgater - om prostitusjon, penger og kjærlighet. Av kriminologene Cecilie 
Høigård og Liv Finstad (1986).   
Bakgater er en systematisk studie av de langsiktige skadevirkninger av prostitusjon. Boken 
fremhever at det er vanskelig å unngå at rollen som “prostituert” er den rollen du blir vurdert 
ut fra når det gjelder alle livets forhold. Synet på kvinner i prostitusjon som mindreverdige 
henger sammen med et tradisjonelt syn på kvinner som enten ”horer” eller ”madonnaer” – 
”verdige” eller ”uverdige”.  
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Når kvinnene skal forlate prostitusjonen er det hjem, utdanning og arbeid som hjelper. Disse 
faktorene bidrar til å gi kvinnene ny tilhørighet. Rapporten konkluderer med at prostitusjon er 
vold mot kvinner (Høigård og Finstad 1986).  
 
Vägen ut! Om kvinnors uppbrott ur prostitutionen. Av Ulla Carin Hedin og Sven 
Axel Månsson (1998). 
Vägen ut bygger på dybdeintervjuer med 23 kvinner som har forlatt prostitusjon. Boken 
beskriver ett oppbruddsforløp med fire faser og kvinnenes situasjon under hvert forløp. 
Hensikten var å se hva som lå bak oppbruddet, hvordan selve forløpet så ut, hvilke 
mekanismer som ledet kvinnen fram til å bryte med prostitusjon og hva som holder henne 
tilbake. Videre ser den blant annet på hvordan kvinnene håndterer skamstemplet som følger 
med prostitusjon, og de langsiktige konsekvensene av et liv i prostitusjon. Kvinnene som ble 
intervjuet var både fra innendørs og utendørsprostitusjon. Undersøkelsen viser at 78% av 
kvinnene har behov for psykologhjelp. 
Man finner i denne rapporten at prosessen som leder inn i prostitusjon, prosessen der kvinnen 
drives dypere inn i prostitusjon, og prosessen som leder ut av prostitusjon samvirker både av 
indre og ytre faktorer. 
I prosessen der kvinnene bryter ut av prostitusjon, og i tiden etter, trenger de: 
 Medisinsk hjelp 
 Psykolog hjelp  
 Økonomisk hjelp 
 Sosial støtte 
 
Boken beskriver et påtagelig innslag i kvinnenes fortellinger om hvordan mekanismene i 
prostitusjonslivet medfører både avhengighet og isolering.  
Man ser i oppbruddsfasen, viktigheten av å finne byggesteiner til et nytt liv, samt en ny rolle i 
en ny sammenheng, og at forandringsprosessen er langsiktig (Hedin og Månsson 1998). 
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Mangfoldig marked. Prostitusjonens omfang, innhold og organisering. En FAFO-
rapport skrevet av Marianne Tveit og May-Len Skilbrei (2008). 
Rapporten er en kartlegging av hvordan prostitusjonsmarkedet så ut i Norge i 2008. 
Målsettingen var å kartlegge den delen av prostitusjonsmarkedet der kvinner selger seksuelle 
tjenester til menn. Den tar også for seg mulige konsekvenser av kriminaliseringen av kunden.  
Kvinnene har ulike og sammensatte behov. Kvinner fra ulike nasjoner, med ulike grunner til å 
befinne seg i prostitusjon ble intervjuet. Kvinnene kan være redd for å bli gjenkjent. Flere av 
kvinnene beskriver et liv uten særlig sosial kontakt i fritiden. Samfunnet sender ved 
kriminaliseringen et tydelig signal om at prostitusjon er skadelig for den enkelte. 
Handlingsalternativene til kvinnene påvirkes av stigma (Tveit og Skilbrei 2008a).  
 
Fritt vilt. En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon, av Ulla 
Bjørndahl og Bjørg Norli (2008).  
Hovedfunnene i denne undersøkelsen viser at to tredjedeler av kvinnene har opplevd vold, 
trusler og trakassering i eller utenfor prostitusjon. Kvinnene har betydelig mer erfaring med 
vold enn befolkningen ellers. Det antas at frykten for vold er noe som preger hverdagene til 
kvinner i prostitusjon. I rapporten kommer det frem at prostitusjonsmiljøet er preget av 
voldsfremmende elementer som for eksempel maktforskjeller, og store forskjeller mellom 
menn og kvinners rettigheter og muligheter. Kvinnene i prostitusjon er dessuten sterkt 
stigmatisert og marginalisert av samfunnet (Bjørndahl og Norli 2008). 
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4 Drøfting  
 
4.1 Maktesløshet  
4.1.1 Stigma og skam  
Stigma er et tema som opptar prostitusjonsforskningen (Høigard og Finstad 1986, Hedin og 
Månsson 1998, Kilian og Lund 2002, Tveit og Skilbrei 2008a, Bjørndahl og Norli 2008). 
Høigård og Finstad er i Bakgater (1986) opptatt av ”hore”-begrepet i det de forklarer det 
tradisjonelle synet på kvinnen som enten ”horer” eller ”madonnaer”. De sier at det er 
vanskelig å unngå at rollen som prostituert er den du blir vurdert ut fra når det gjelder alle 
livets forhold (Høigård og Finstad 1986). På den ene siden er det å ha ”prostituert”, eller 
”hore”, som sosial identitet svært stigmatiserende (Hegna og Smette 2005). ”Horen” vil for 
mange alltid være en kvinne med stigma, forbundet med skam (Jessen 2004). På den andre 
siden så er det gjennom de nye bevegelsene av organiserte prostituerte mye fokus på at det 
ikke er skammelig å være prostituert, men at det er samfunnets behandling av dem som er 
skammelig (Renland 2007). Renland sier at noen av kvinnene er stolte av å være i prostitusjon 
(Renland 2009). På denne måten så kan en for enkeltindivider ”fjerne” stigma som en 
konsekvens av prostitusjon. Men, som vist før i teorikapitlet vil stigma i følge Goffman 
(1968) og Lund (2007) være et vedvarende fenomen, og påvirker oppfatningen av kvinnen 
som selger seksuelle tjenester i sin helhet. Det er derfor rimelig å anta at stigma vil påføre 
kvinnene negative konsekvenser for livskvalitet, slik Hedin og Månsson (1998) hevder. 
Eksempel på dette er at den prostituerte kan bli utsatt for mistenksomhet og diskriminering fra 
andre (Hauge 2006).  
Samtidig kan stigma i følge Hove (2001) også være en negativ oppfatning den prostituerte har 
av seg selv (Hove 2001). Dette bekrefter Hauge (2006) når han sier at den stigmatisertes 
selvoppfatning og atferd påvirkes av omverdens reaksjoner. Når stigma internaliseres, kan 
kvinnene utvikle et avvikende selvbilde (Vanwesenbeeck 1994 i Kilian og Lund 2002). Dette 
bekreftes også i en norsk undersøkelse som er gjort på psykiske lidelser og opplevd stigma fra 
2008. Her avdekkes en sterk korrelasjon (sammenheng) mellom internalisert stigma og dårlig 
selvbilde.  
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Dårlig selvbilde gjør det vanskelig for enkeltpersoner å ha tro på egne ressurser og 
framtidsutsikter (Kongsrud mfl. 2008). Dette kan påpeke viktigheten av å forstå dynamikken i 
det Freire (1999) og Shulman (2003) kaller den indre og ytre undertrykkeren, og dermed 
betydningen av at sosionomen og kvinnen sammen får i gang en dialog og en 
refleksjonsprosess rundt stigma og undertrykkelse, som igjen kan skape bevissthet og 
handling i forhold til hva som kan gjøres for å avhjelpe problemene (Freire 1999, Askheim 
2003). Samtidig kan det påpeke viktigheten av at sosionomen bidrar til å iverksette andre 
tiltak, som for eksempel terapi og nettverksgrupper, som kan bedre den prostituerte kvinnens 
selvbilde, og øke troen på egne ressurser.  
Lund (2007) sier at det er horestigma som først og fremst skader de som selger seksuelle 
tjenester. Hun forbinder også horestigma med skam (Lund 2007). Skamfølelsen gjør at 
kvinnene forsøker å skjule prostitusjon (Goffman 1968, Tveit og Skilbrei 2008a). Yvonne, en 
av kvinnene i Vägen ut, sier at hun var akseptert og kjente en slags trygghetsfølelse i 
prostitusjon, og at det er spesielt vanskelig å forholde seg til skammen når man slutter å 
prostituere seg. Hun sier videre at du går stadig med en frykt for at folk på gaten skal kjenne 
deg igjen som prostituert, og at dette skal oppdages av venner og arbeidsgivere (Hedin og 
Månsson 1998). Kvinnene tvinges til å føre en dobbelkamp. På den ene siden en kamp mot 
omgivelsenes fordømmende holdning. På den andre siden kjempes kampen mot egen 
selvforakt (ibid).  
Tveit og Skilbrei (2008a) er også opptatt av skam og psykiske problem som konsekvens av 
prostitusjon. Starrin og Rønning (2009) sier at skamfølelsen er en kompleks følelse både når 
det gjelder konsekvensene av skammen, og med tanke på relasjoner til andre (Starrin og 
Rønning 2009). Skamfølelse hindrer mennesker i å kjempe, og gjør at man kan trekke seg 
vekk fra offentligheten. For å avhjelpe skammen og manglende evne til å kjempe, må det skje 
en omveltning som handler om å gå fra skam til stolthet (Starrin 2007). Tilførsel av nye 
bekjentskaper, ferdigheter og kunnskap kan gjøre at den negative identiteten bli avløst av en 
mer positiv identitet (Starrin og Rønning 2009). På en side viser teorien og drøftingen 
nødvendigheten av å legge til rette for tiltak som kan demme opp for de individuelle 
problemene rundt stigma og skam som kvinner i prostitusjon opplever.  
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Sett fra en annen side viser avvikssosiologien og praksis fra feltet at det å hjelpe kvinner ut av 
prostitusjon handler om flere utfordringer enn å legge til rette for nye bekjentskaper, 
ferdigheter og kunnskap, som kan føre til en mer positiv identitet. Det kan også handle om 
utfordringer på strukturelt nivå, som for eksempel mer kunnskap om prostitusjon innenfor 
fagfeltene som inngår i exitprosessen. Det kan også handle om holdningsendring i forhold til 
arbeidsgivere og i samfunnet ellers. Som jeg viser både i teorien og drøftingen spiller stigma 
og skam inn i exitprosessen på flere områder.  
 
4.2 Empowerment  
 
4.2.1 Ønsker kvinnene å forlate prostitusjon?   
Når sosionomen arbeider med empowerment i forhold til kvinner i prostitusjon, vil han/hun 
ha et grunnleggende menneskesyn som handler om at den enkelte kvinnen selv er eksperten, 
og kan ta beslutninger som gjelder eget liv (Askheim 2003). Som en konsekvens av dette vil 
et viktig spørsmål være om kvinnen ønsker å forlate prostitusjon. Erfaringene fra mine 
samtaler med kvinnene, er at de fleste har et ønske om et liv utenfor prostitusjon. Disse 
erfaringene bekreftes av en undersøkelse som er gjort av Melissa Farley (2005). I denne 
undersøkelsen som ble utført i 9 land, sa 89% av 854 intervjuede at de ønsket seg ut av 
prostitusjon (Farley 2005). Ann Lucas (2005) refererer derimot i sin artikkel til en litt eldre 
amerikansk rapport fra 1989 hvor det kommer fram at majoriteten av kvinnene i prostitusjon, 
til tross for stigma og isolasjon, rapporterer om tilfredsstillelse med arbeidet som prostituert 
(Rhode 1989 i Lukas 2005). Dette bekreftes også senere hos Lucas, der hun sier at noen av 
kvinnene hun selv har intervjuet har vært engasjert i flere typer arbeid, men sier at de har en 
klar preferanse for prostitusjon. Noen uttalte: „„Fuck the social stigma . . .” (Lucas 2005:539). 
Jessen sier imidlertid at hun i sitt arbeid med kvinner i prostitusjon har truffet få som mener at 
prostitusjon er deres ideelle valg (Jessen 2007:11). Både ProSentret og Nadheims erfaringer 
er at de fleste brukerne ønsker seg ut av prostitusjon, men trenger hjelp til å greie det 
(ProSentret 2009, Nadheim 2009).  
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4.2.2 Helsefremmende perspektiv og Wallersteins modell 
 Godt empowermentarbeid vil bidra til å redusere sosiale og psykiske risikofaktorer (NOU 
1998 nr 18). I følge Wallersteins modell (1992 i NOU 1998 nr 18) ser man viktigheten av å 
redusere risikofaktorer forbundet med prostitusjon, fordi maktesløshet og mangel på kontroll 
over eget liv fører til sykdom. Hvordan kan sosionomen bidra til å redusere risikofaktorer som 
kvinnen utsettes for i prostitusjon? Her vil de forskjellige prostitusjonstiltakene trolig ha ulike 
svar i forhold til den ideologien de arbeider etter. I følge Tveit og Skilbrei (2008b) vil den ene 
ideologien ha fokus på å hjelpe kvinner ut av prostitusjon. Mens en annen ideologi som har 
skadereduksjon som mål, vil fokusere på å redusere risikofaktorene mens de befinner seg i 
prostitusjon.  
Jeg har tidligere i oppgaven referert til seksuelle overgrep som en mulig årsak til prostitusjon 
(Hedin og Månsson 1998, Dotterud 2007). På den ene siden vil noen forskere hevde at 
seksuelle overgrep i barndommen er den faktor som tydeligst predisponerer for prostitusjon 
senere i livet (Høigård og Finstad 1986, Simone og Whitebech 1991 i Hedin og Månsson 
1998). På grunn av overgrepene, har kvinnene en tendens til å utsette seg for nye belastende 
og viktimiserende omstendigheter og opplevelser. Når de i prostitusjon utsetter seg for større 
risiko og kundenes behandling av dem som billige og verdiløse, bekreftes bare deres allerede 
lave selvoppfatning (Vanwesenbeck 1994 i Hedin og Månsson 1998:42-43). På den andre 
siden avviser den interaksjonelle sosialpsykologien en direkte forbindelse mellom tidlig 
viktimisering og prostitusjon. Stigmatiseringen vil her oppfattes som den viktige, og i blant 
avgjørende faktor, idet det er omverdens reaksjoner på de seksuelle overgrepene eller på 
kvinnenes udydige levesett som påvirker steget inn i prostitusjon (Hedin og Månsson 1998). 
Ut fra den første forståelsen kan en trolig fremme kvinnenes helse ved å tilby dem individuell 
terapi for å få hjelp til å bearbeide traumene. Sett fra den siste forståelsen kan en løsning være 
å redusere risikofaktorer ved å hjelpe kvinnene ut av den stigmatiserte og marginaliserte 
rollen og over i en annen rolle, for eksempel utdannelse eller ordinært arbeid som både 
Høigård og Finstad (1986) og Hedin og Månsson (1998) påpeker som viktige faktorer i 
exitprosessen. 
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Men vil terapi, utdannelse eller ordinært arbeid fjerne et brennemerke som andre har påført 
kvinnene? Lund (2007) svarer på dette når hun sier at horestemplet aldri vil gå bort. Hvordan 
skal en forholde seg til et stigma som ”aldri går bort” når en skal bidra til å hjelpe kvinner ut 
av prostitusjon? Det kan være mange svar på dette spørsmålet. Et svar kan være at 
sosionomen tilegner seg kunnskap om stigma slik at hun og kvinnen kan ha en dialog om 
dette. Et annet svar kan være at sosionomen med sin kompetanse og kvinnen med sine 
ressurser, sammen finner måter å inkludere kvinnen i andre nettverk enn prostitusjonsmiljøet. 
På den måten kan kvinnen gradvis gjenvinne kontroll over eget liv, som igjen påvirker 
motivasjon og handling. Et forslag kan være at sosionomen oppmuntrer kvinnen til å være 
med i interessegrupper. Dette kan dreie seg om hobby, politikk, idrett, menighet etc.  Dette 
kan igjen føre til lokalsamfunnsempowerment ved at kvinnen kan få sterkere sosiale nettverk, 
og større adgang til ressurser (Wallerstein 1992 i NOU 1998 nr18). 
 
4.2.3. Empowerment på individuelt nivå 
Selvtillit er det som i følge teorien om empowerment skal bidra til individuelle, kollektive og 
sosiale endringer (Slettebø 2000). Det kan være flere meninger om hvordan selvtilliten kan 
øke hos kvinnen som skal forlate prostitusjon. I følge en av hovedbidragsyterne til sosialt 
arbeids teorier er det viktig at sosionomen leter etter kvinnens styrke, og tror på at hun har 
ressurser til forandring (Shulman 2003). På den måten er det mulig å tenke seg at kvinnens 
selvtillit kan øke. Dotterud (2007) skriver i sin artikkel at det å gi reell hjelp innebærer å 
fokusere på de hjelpetrengendes ressurser i et hjelp- til selvhjelpsperspektiv. Dette innebærer 
å gi mennesker både frihet og ansvar, og gi dem retten til å ta egne valg, retten til 
medbestemmelse og retten til å si sin mening (Dotterud 2007: 89). Dette kan være en god 
illustrasjon på brukermedvirkning, som i følge Slettebø (2000) er sentralt i empowerment. Det 
er mulig å tenke seg at kvinnens selvtillit kan øke gjennom brukermedvirkning. 
Brukermedvirkning er et viktig og stort tema, men av hensyn til oppgavens begrensing går jeg 
ikke mer inn på det her. 
Slik jeg tolker Solomons (1976) definisjon av empowerment, som står i teorikapitlet, er 
empowerment en prosess der personer som tilhører en stigmatisert sosial kategori, kan få 
hjelp til å komme over i en mer verdsatt sosial rolle.  
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Å forlate den stigmatiserte rollen som prostituert, er imidlertid en tung og langsiktig prosess 
(Hedin og Månsson 1998, Hegna og Pedersen 2002, Aasum 2009 i ProSentret 2009). I følge 
Aasum ved ProSentret kan det på den ene siden skyldes at brukerne sliter med individuelle 
problemer som rus og/eller psykiske problemer, og mangler utdannelse og erfaring fra vanlig 
arbeidsliv. På den andre siden kan det skyldes mangel på gode tiltak og støtteanordninger i 
samfunnet, og alternativer til prostitusjon (Aasum 2009 i ProSentret 2009).  
Fra teorien om empowerment ser vi også at det er vanskelig å snu sosial underordning og 
stigma til noe positivt (Westerlund 2007). Men som i annet sosialt arbeid så tenker jeg at det 
ikke kan stoppe med ordet vanskelig. Samtidig ser jeg at det kan være viktig å være realistisk 
i hvilke tiltak som settes i gang i samarbeid med kvinnene. Det er her at Freire (1999) og 
Wallersteins (1992 i NOU 1998 nr 18) tanker om kritisk dialog og refleksjon kan komme inn. 
Jeg mener at det er viktig at sosionomen og kvinnen sammen reflekterer over hva som er 
realistiske mål for arbeidet, og diskuterer eventuell progresjon i forhold til kvinnenes helse, 
både psykisk og fysisk. Hedin og Månsson (1998) sier at deres analyse viser at det er flere 
påvirkende faktorer som i samspill vrir utviklingen inn på et nytt spor. Dette gjelder både 
intrapsykiske og interpersonelle faktorer som trengs for å få til en forandring. Dessuten kreves 
strukturelle betingelser. Jeg vil nå drøfte noen av de faktorene som jeg ut fra teorien om 
empowerment mener er viktig i forhold til sosionomens bidrag til å hjelpe kvinner ut av 
prostitusjon.  
Partnerskap mellom klient og hjelper 
I sosialt arbeid med empowerment som metode, ønsker en at relasjonen mellom hjelper og 
klient skal bygges på idealet om partnerskap (Slettebø 2000, Kokkinn 2005). Etter min 
forståelse av empowerment er partnerskap, dialog og gjensidig respekt kjernepunktene i det å 
få tak i kvinnenes egne ressurser og egne løsninger på egne problemer. Ved at kvinnens 
realkompetanse og sosionomens spesialkompetanse forenes gjennom målrettet arbeid, mener 
jeg at man har et godt utgangspunkt for at klient og sosionom sammen kan stake en vei ut av 
prostitusjonen. Partnerskapet kan på denne måten være en hjelp for kvinnen til å finne egne 
svar, og ikke minst få tro på at endring er mulig.  
Kvinnene i prostitusjon har behov for langvarig og støttende kontakt (Hedin og Månsson 
1998). Trolig vil partnerskapet mellom sosionomen og kvinnen over tid skape en 
tillitsrelasjon som kan lette exitprosessen.  
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I følge Shulman (2003) er relasjonen mellom sosionomen og klienten kjernen i sosialt arbeid. 
Empowerment setter et kritisk søkelys på den tradisjonelle ekspertrollen, som er et 
paternalistisk syn på sosialt arbeid, der sosionomen er eksperten i samarbeidsforholdet. 
(Slettebø 2000). Mange vil mene at den feministiske ideologien har en ekspert tilnærming da 
de hevder at prostitusjon ikke er bra for aktørene, men samtidig, så er den feministiske 
ideologien også opptatt av å myndiggjøre kvinnene de jobber med.  
 
Maktoverføring 
Jeg har tidligere drøftet seksuelle overgrep, stigma og skam som risikofaktorer, som kan føre 
til avmakt hos kvinner i prostitusjon. Kvinnene kan dessuten oppleve avmakt gjennom 
maktforskjeller og voldsopplevelser (Bjørndahl og Norli 2008). Empowerment kan sees som 
et frigjøringsverktøy for kvinnene, ved at de som opplever seg undertrykte og avmektige må 
gis makt, eller selv ta makten tilbake, slik at de kan få kraft til å endre betingelsene for at de 
befinner seg i avmaktsposisjon (Askheim 2007). Ved det såkalte ”Empowermentparadokset”, 
stilles det imidlertid spørsmål om det i det hele tatt er mulig at sosionomen kan overføre makt 
til kvinnene i prostitusjon (Slettebø 2000, Askheim 2007). Askheim og Starrin (2007) 
refererer til Parsloe (1996), som sier at det ikke er mulig for en person å overføre makt til 
andre. Det eneste som er mulig er at sosionomen skaper vilkår og legger forholdene til rette, 
slik at kvinnen selv kan ta makten over sitt eget liv (Parsloe 1996 i Askheim og Starrin 
2007:197).  På den ene siden vil det ut fra denne tankegangen ikke være mulig for 
sosionomen å overføre makt til kvinner i prostitusjon. På den andre siden så kan sosionomen 
ved å skape vilkår og legge forholdene til rette for at kvinnen kan gjenvinne makt i eget liv, 
bidra til at kvinnen selv kan bekjempe undertrykkelsesmekanismene. På denne måten vil 
kvinnen, slik jeg forstår det, gjenvinne makt som kan brukes til frigjøringsverktøy fra 
undertrykkelsen, som hun eventuelt opplever. Samtidig ser jeg at de vilkår og forhold som 
skal legges til rette ut fra et empowermentperspektiv, må velges av kvinnen selv. Det vil for 
eksempel bety at sosionomen ikke kan bestemme at kvinnen skal gå i terapi, men det må være 
et ønske fra henne.  
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Terapi 
Noen av de prostituerte har som vist i teoridelen, psykiske problemer i forkant av prostitusjon 
og som følge av prostitusjon. Når de forlater prostitusjon har 75% av kvinnene behov for 
psykologhjelp (Hedin og Månsson 1998).  
Kvinnene har behov for hjelp til å håndtere problemene gjennom emosjonell og kognitiv 
bearbeiding og forståelse av prostitusjonslivets erfaringer. Terapi fremheves som en av de 
viktige faktorene i exitprosessen (Hedin og Månsson 1998). Dette bekreftes av undersøkelsen: 
Walk on the wild side (2002), som viser at prostituerte - selv år etter de har sluttet, har behov 
for bearbeiding av prostitusjonserfaringer (Kilian og Lund 2002).  
May-Len Skilbrei skriver i et innspill i Fontene (2010), at hun er opptatt av å se på om det kan 
skje en forskyvning i det sosiale arbeidet i Norge i retning av at arbeidet mer rettes inn mot 
terapi til kvinnene, slik det har blitt i svensk sosialt arbeid, der det er kvinnene som skal 
forandre seg (Skilbrei 2010). Jessen (2009) hevder derimot at det ikke er mulig å bevilge og 
behandle seg ut av prostitusjon uten at en blir kvitt årsakene til prostitusjon, som for eksempel 
fattigdommen, rusavhengigheten, de seksuelle overgrepene, de oppløste familiene og de 
psykiske problemene (Jessen 2009 i ProSentret 2009). Men sett fra et annet ståsted kan det 
være en mulighet for at hennes utsagn kan tilsi håpløshet i forhold til at kvinnene skal kunne 
forlate prostitusjon. Sett fra dette ståsted vil jeg tro at det kan være lettere å behandle seg ut av 
prostitusjon enn å bli kvitt fattigdom, rusavhengighet, oppløste familier og psykiske problem. 
Hedin og Månsson (1998) påpeker på den ene siden på at en god støtte og 
behandlingsrelasjon til terapeuten og sosionomen er viktig i exitprosessen. Gjennom den kan 
kvinnene få større avlastning, et mer realistisk selvbilde og ressurser til å bygge opp et nytt 
liv. På den andre siden viser deres undersøkelse at profesjonelle støttepersoner ikke er nok til 
at oppbrudd kan skje (Hedin og Månsson 1998). 
Nettverksarbeid 
Viktige elementer i exitprosessen er relasjonelle faktorer som familie, valg av partner, egne 
barn og vennskap (Høigård og Finstad 1986, Hedin og Månsson 1998). Men det pekes i 
empirien også på viktigheten av et støttende og konstruktivt nettverk (Hedin og Månsson 
1998, Kilian og Lund 2002).  
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På den ene siden legger Wallersteins modell (1992 i NOU 1998 nr 18) vekt på at man får 
sterkere sosiale nettverk gjennom lokalsamfunnsempowerment. På den andre siden vil man i 
et interaksjonelt perspektiv påpeke viktigheten av å styrke eksisterende nettverk i tillegg til å 
etablere nye nettverk (Schulman 2003). ProSentret sier imidlertid at kvinnene ofte har lite 
nettverk og familie, og at nettverket for det meste befinner seg i prostitusjonsmiljø (ProSentret 
2009). Hedin og Månsson (1998) fremhever viktigheten av å finne byggesteiner til nytt liv. 
Kanskje er det å etablere nye nettverk utenfor prostitusjonsmiljøet en av de viktigste 
byggesteinene kvinnene kan ha til et liv utenfor prostitusjon?  
Hedin og Månsson (1998) påpeker viktigheten av sosial støtte. Et forslag er å opprette en 
selvhjelpsgruppe med andre kvinner som også har forlatt prostitusjon. Birgitte Lieberkind 
som er privatpraktiserende psykolog i hjelpetiltaket Reden i København, sier at de har gode 
erfaringer med et prosjekt som de kaller ”Svanerne”. ”Svanerne” er en selvhjelpsgruppe med 
likesinnede som møtes en gang i uken under ledelse av psykolog. ”Svanernes” målgruppe er 
rusfrie kvinner med prostitusjonserfaring. Felles for deltagerne er at de har et lavt selvbilde 
(Reden 2010). Siden denne gruppen er ledet av psykolog, så kan den trolig også fungere som 
gruppeterapi. Et argument som taler for en slik gruppe er Askheims (2007:23) uttalelse om at 
en kan bli styrket av at andre i tilsvarende situasjon opplever avmaktsproblemer. Et argument 
mot å fokusere på en slik selvhjelpsgruppe, kan være viktigheten av å ta avstand fra tidligere 
venner i prostitusjonsmiljøet, slik Hedin og Månsson (1998) fremhever. Sett fra dette ståstedet 
kan det trolig fungere bedre å være med i en annen selvhjelpsgruppe, for eksempel en 
angstgruppe, der en kan komme i kontakt med mennesker uten prostitusjonserfaring. 
 
4.2.4 Empowerment på strukturelt nivå 
Empowerment handler også om en kollektiv bevisstgjøring, sier Slettebø i sin artikkel 
(Slettebø 2000). Et poeng i prosessen vil da være å få kvinnene til å se forbindelseslinjene 
mellom nivåene som undertrykkingen skjer på slik at problemene i forhold til prostitusjon 
avprivatiseres og settes inn i en bredere samfunnsmessig kontekst. På den måten kan det skje 
en utvikling fra det personlige til det politiske (Askheim 2003).  
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Kanskje er det slik for noen av kvinnene at de ønsker at samfunnet skal akseptere deres rolle 
som prostituert eller ”hore”, at stigmaet skal opphøre på et vis? Det at stigmaet av kvinner i 
prostitusjon skal opphøre, kan etter min mening være en lang og kanskje håpløs prosess, og 
må i så fall skje på samfunnsnivå i forhold til holdningsendrende kampanjer over tid. Men 
hjelper en slik holdningsendrende kampanje? Et svar på dette kan kanskje være å se på en 
kampanje ProSentret utførte. Denne kampanjen ble gjennomført i 2004 i form av et hefte som 
de kalte ”Ting er ikke alltid slik som det ser ut som.” Hensikten var å presentere deltakerne i 
prostitusjon som personer, ikke som prostituerte. Resultatene av dette var en måte å få ut mer 
kunnskap, men gav ingen holdningsendring hos de som hadde mottatt heftet (Randers-
Pehrson 2007). Samtidig antar jeg at det kan det være grunn til å tro at flere slike kampanjer 
over tid kan bidra til å endre holdninger.  
Det er viktig å se på hvordan de økonomiske problemene skal løses når kvinnene skal forlate 
prostitusjon (Hedin og Månsson 1998). På den ene siden kan sosialbidrag virke som en 
løsning. Men på den andre siden kan kvinnene tjene så godt i prostitusjon, at sosialbidrag for 
dem er et dårlig alternativ (Kilian og Lund 2002). Det kan derfor være bedre å se på 
mulighetene for utdannelse eller annet arbeid, som Høigård og Finstad (1986) og Hedin og 
Månsson (1998) fremhever som viktig i exitprosessen. Det kan ut fra stemplingsteorien 
(Hauge 2006) være problematisk å skaffe ordinært arbeid for kvinner med 
prostitusjonserfaring. Dette kan bekreftes av ProSentrets uttalelse i rapporten for året 2009:  
 
”Vi har tidligere sendt ut brev med forespørsel om praksisplass/arbeid til ulike 
bedrifter og arbeidsplasser i Osloregionen. Vi fikk liten respons på disse 
henvendelsene. Vi er redd vi kan tolke den manglende responsen dit hen at 
prostitusjon som fenomen fortsatt er så tabubelagt at få arbeidsgivere ønsker å 
involvere seg i denne problematikken og engasjere kvinner med prostitusjonserfaring” 
(ProSentret 2009: 97).   
 
Dette kan begrunnes i problemer rundt stigma, men kan trolig også ses som et resultat av 
”hull” i CV fordi kvinnene mangler erfaring fra annet ”anerkjent” arbeid og utdanning.En 
løsning på denne problematikken kan være at kvinnene tilbys arbeid utenfor det tradisjonelle 
arbeidsmarkedet.  
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Et eksempel på dette er ProSentrets satsing i forhold til delprosjektet ”Prostart”, som tilbyr 
kvalifiseringstiltak, arbeidstrening, praksisplasser og hospitering (ProSentret 2009).  
Hedin og Månsson (1998) fremhever i tillegg til arbeid og utdanning, også behovet for 
legehjelp. Kvinnene kan ha behov for langvarig støttende kontakt, og de kan ha behov for 
profesjonelle å samtale med i forhold til problemene sine (ibid). Å ta kontakt med 
samarbeidspartnere som kan være ressurser for kvinnen, kan være en god begynnelse på veien 
ut av prostitusjon. Et forslag er å arbeide tverrfaglig og bringe inn andre støttespillere, som 
fastlege og offentlige etater som for eksempel NAV. Dette er i tråd med Shulmans (2003) 
interaksjonelle modell som fremhever at klienten hjelpes best i interaksjon med systemene 
rundt seg. Det stemmer også i forhold til teorien om empowerment, der det fremheves at 
empowerment ikke bare handler individet, men også om kollektive aspekt (Slettebø og Seim 
2007, Askheim 2007, Wallerstein 1992 i Nou 1998 nr18 ).  
Olav Lægdene som er virksomhetsleder ved Nadheim kvinnesenter, sier at prostitusjon alltid 
først og fremst må forstås som et sosialt problem, og må løses med sosialpolitiske 
virkemidler. Han sier videre at det må finnes alternativer til dem som ønsker å slutte i 
prostitusjon (Nadheim 2009). På den ene siden kan et alternativ til prostitusjon være å tilby 
kvinnene annet arbeid. Men på den andre siden viser forskning og teori at problemet ikke er 
så enkelt som å ta kvinnene ut av prostitusjon og gi de annet arbeid. Det er vel trolig heller 
ikke så enkelt at det kan løses med sosialpolitiske virkemidler. Hedin og Månsson (1998:300) 
skriver at forandringen er et samspill mellom flere faktorer, der individets egne motiv og 
evner har stor eller avgjørende betydning for utgangen.  
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5 Avslutning  
Jeg har i denne oppgaven ved hjelp av et teoretisk og empirisk fundament gitt mulige svar på 
hvordan sosionomen med utgangspunkt i et helsefremmende perspektiv og empowerment kan 
bidra til å hjelpe kvinner ut av prostitusjon. Jeg har drøftet stigma og skam som er sentrale 
tema i forhold til prostitusjon, og som vanskeliggjør veien ut. Det er i følge Goffman (1968) 
og Repstad (2004) vanskelig å bli kvitt stigma, også etter at man har forlatt prostitusjon. Dette 
bekreftes også av forskningen som er gjort på kvinner i prostitusjon (Hedin og Månsson 1998, 
Tveit og Skilbrei 2008a). Derfor mener jeg det er viktig å implisere disse temaene for å få til 
en vellykket exitprosess. Jeg har under empowerment på individuelt nivå, drøftet temaene 
maktoverføring som er sentralt i empowerment, og partnerskapet mellom sosionomen og 
kvinnen som et viktig element i exitprosessen. Terapi og sterke nettverk er viktig for en 
vellykket prosess, noe som fremheves i Hedin og Månsson (1998). Til sist har jeg drøftet 
empowerment på strukturelt nivå, og vært innom temaene utdanning, arbeid og økonomi. Jeg 
har også sett på holdningsendrende kampanjer og tverrfaglig arbeid. Drøftingen viser at det 
finnes ulike måter sosionomen kan bidra for å hjelpe kvinner ut av prostitusjonen. Det kan 
være en sammensatt prosess bestående av flere tiltak som er individuelt tilpasset hver enkelt 
kvinne, og flere tiltak på strukturelt nivå.  
”Det finnes ingen enkeltfaktor bak prostitusjon. Og det finnes ingen enkeltfaktor som 
hjelpearbeidet kan konsentrere seg om. Det er alt for mye som skal klaffe på en gang 
for at den prostituerte skal klare å bryte med prostitusjonen” (Høigård og Finstad 
1986:180). 
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